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PENGGUNAAN SENSOR PIR (PASSIVE INFRA RED)SR-501SEBAGAI
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ABSTRAK
Keamanan merupakan salah satu faktor utama penting dalam kehidupan manusia. Ada
beberapa alat ataupun sensor yang fungsinya dapat digabungkan untuk dimanfaatkan.
Sebagai alat Penggunaan sensor pir (passive infrared) SR-501 Sistem keamanan dalam
laporan ini adalah sebuah sistem kemanan yang diterapkan pada sebuah ruangan. Sistem
keamanan ini berbasis Raspberry Pi,dengan lampu LED,output alarm Buzzer dan display
sebagai tampilan LCD 16x2. Alat mendeteksi pergerakan dan keberadaan orang didalam
ruangan. Dengan adanya alat ini dapat meningkatkan keamanan ruangan.Adapun Cara kerja
alat ini terdapat pada tempat dimana biasa dilewati oleh orang, seperti pintu masuk misalnya.
Ketika alat ini membaca ada pergerakan dan keberadaan orang maka alat ini segera
memproses ke komputer Raspberry Dan akan mengirimkan sinyal ke lampu LED dan
diteruskan ke alarm buzzer kemudian akan ditampilkan pada LCD.
Kata kunci : Raspberry Pi, pergerakan orang, lampu LED, LCD,BahasaPython
THE USING OF PIR (PASSIVE INFRA RED)SR-501 AS A SECURITY
SYSTEM BASED RASPBERRY PI
Penyusun : Putri Rizki Amalia
Pembimbing I : Alan Novi Tompunu , S.T.,M.T.
Pembimbing II : Miftakul Amin,S.T.,M.Eng.
ABSTRACT
Security is one of important things in human’s life. There are several tools or sensors
which function can be combined to use. As a tool pir (passive infrared) SR-501 sensor
security system in this thesis is a security system which is applied in a room. This security
system is Raspberry Pi based with LED lamp, buzzer alarm output, and LCD 16x2 display.
This tool detects movement and presence of person in the room. This tool helps to increase
the room security. This sensor utility works where people pass by, namely entrance gate. This
utility reads the movement and existence of a person. Then, it will process the information to
Raspberry computer and send the signal to LED lamp which will be forwarded to buzzer
alarm and displayed on LCD.
keyword : Raspberry Pi, motion detection,LED( Light Emitting Diode), LCD(Liquid Crystal
Display ,Language    Python
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
 Kesuskesan  hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai
dengan doa, karena sesungguhnya nasip seseorang manusia tidak akan berubah
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dari rasa cinta meskipun sudah kecewa namun tetap sabar, begitu juga dengan
agama yang tak akan pernah lepas hingga akhir hayat.
 Menagislah jika merasa sedih karena sedikit tangisan itu akan membuat jauh lebih
tegar dari sebelumnya.
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